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F I C I A 
A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
1 g i S1 ? 8 8! ^ * •' lnt«''v«íssc{óa de Pondos 
. I* ;>ioutaclói. Jto i a d a l . - T e l é f o n o 1700 
fimto- i * B!9«t«ssde 9ra?í38(a!—Tel. 
Viernes 24 de Mayo <ie 1946 
N Ú T I I . -118 
No se publica los.domingos ni días f««t)vn» 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
W r & M I C i M * — 1 . ' Luí . e«ñor« i 
»»ro áffi « s t « BOLITÍH OFÍCÍA'V 'su «I s 
Los Secretarios esuaici^iiss caid? 
Las '.assíeiossaa reg'lamsfe'tairias «a 
r ^ « 1 0 6 . — S U S C R I P C I O N E S . — £ i i 
% pa? catíá «iomplar saás . Reaarfo d«! 2 
MÍI&Í waeinaies, J»s^®dr),a asaaicip 
on 0*70 adelantado, 
ost&otas suscripciones 60 p»»etc9 
C T O S Y A N U N C I O S . —tí jragrs 
Los demás , 1.50 pesetas imer.. 
Aic«ld«& y Secretarios mait i s ípaiea-están' obligados a diaponer que se fne-nn eiemplar de 
t í o de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fíiacíón del ejemplar ai^uient*. 
rán de coleccionar ordenadamente e¡ BOLITÍN OFICIAL, para su encuademac ión anaaL 
el BOLETÍN 0?ÍC!AL. se ha» de mandar por ei Excmo. Sr. Gobernador civil, 
^yantamientoa. 100 peseta» anuales por . dos eiemoiare* de cada número, y pamas* 
!S par 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
•ales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 Desatas anuales 6 30 paaat 
aea^iea. 35 'pésalas semestrales ó I ñ pase tas trim«>«*raJ*s. cnn ttayo adalantado. 
dos municioalt^s, una t;««eta líne^.. 
Itistri^Éi prsíiiíiai 
iatación profiacíal de Leóo 
COMISION GESTORA 
I 
A N U N C I O 
L a G o m i s i ó a Ges to ra P r o v i a c i a l , 
en c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a d o , 
celebrará s e s i ó n o r d i n a r i a , e l p r ó x i -
mo S á b a d o , 25 de l co r r i en te , a l a s 
0(ího de la tarde. 
Lo que se p u b l i c a pa ra gene ra l co-
noei in lento. 
^León, 23 de M a y o de 1 9 4 6 . — E l 
^ e s i d e n t e ^ R a m ó n C a ñ a s de l R í o . 
1784 
MinistraGión maníclpal 
A y u n t a m i e n t o de 
A l i j a de los Melones 
p • 
este Xi1^0^0 en el P r e suPues l0 de 
Part d ÍCÍpÍ0 d e i a ñ o a c t u a l , c o m o 
Dre d^ i n § r e s o s , los a r b i t r i o s so-
bebi^1168 frescas y saladas y"sobre 
oia^ aS a i c o i i ó l i c a s q i e se c o n s u 
dtl en pi „ • 
de l levarse a efecto, s u p o n d r í a g r an A y u n t a m i e n t o de 
des gastos, esta C o r p o r a c i ó n m u n i c i Torre del Bierzo 
p a l h a ' a c o r d a d o que la e x a c c i ó n de A p r o b a d o d e f i n i t í y a m e n t é e l P r e -
tales a r b i t r i o s se Iteve a c i b o , en el supues to M u n i c i p a l O r d i n a r i o p a r a 
a ñ o a c t ú a ! , m e d i a n t e c o n c i e r t o pa r - e l c o n i e n t e e je rc ic io de 19i6( q u e d a 
t i c u l a r de los in teresados c o n este expuesto a l p ú b l i c o po r el p l azo de 
A y u n t a m i e n t o , para Cuyo fin, todos q u i n c e d í a s , en c u y o p l a z o y d n r a n -
los v e c i n o s de l M u n i c i p i o que c o n - te los q u i n c e d ias s igu ien tes p o d r á n 
s u m a n tales a r t í c u l o s , p r e s e n t a r á n presentarse c o n t r a e l m i s m o las re-
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a t n i e n - c l a m a c i o n e s que se e s t i m e n c o n v e -
to y en el p l a z o de q u i n c e días", u n a nientes, c o n a r reg lo a i a r t í c u l o 301 y 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a , h a c i e n d o cons- s iguiente de l Es ta tu to i V Í u n i c i p a l , 
tar las ' can t idades que c o n s u m a n , t o d o lo c u a l se h a l l a de man i f i e s to 
tanto de ca rnes c o m o de b e b i d a s en l a S e c r e t a r í a M u n i c i p a l de este 
a l c o h ó l i c a s , en el presente a ñ o , en A y u n t a m l e i t o . 
la i n t e l i g e n c i a de que a los que no T o r r e de l B i e r z o , 15 de M a y o de 
hagan ta l d e c l a r a c i ó n , se les c o n s i - 1946.—El A l c a l d e en func iones , F e -
d e r a r á con fo rmes c o n las cuotas que d ro R i v e r a . 1742 
les as igue el A y u n t a m i e n t o . | ^ , ; 
A l i i a de los Me lones , a 17 de M a y o ^ , , A * 
' , , . - , . . . . f o r m a d o por los A y u n t a m i e n t o s 
de 1 9 4 6 . - E I A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 172o J . . 
- I11*2 a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
| e l P a d r ó n M u n i c i p a l de H a b i t a n t e s 
co r r e spond ien t e a l 31 de D i c i e m b r e 
de 1945, se h a l l a expues to a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r el 
et*etueQ 61 misi:r10' y t en i endo e n 
HIKÍA3 i**6, ea ei entender de la C o -
A y a n t a m i e n t o d é 
Soto y A m í o 
I n t r o d u c i d a s var ias m o d i f i c a c i o -
. „ i ^ A- - A p l azo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , a l nes en el P resupues to O r d i n a r i o de ^ . , ^ 
objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
L a E r c i n a 
Ingresos de este M u n i c i p i o corres-
pond ien te a l a c tua l e j e rc i c io , p a r a 
adap t a r l o a la O r d e n M i n i s t e r i a l 
de l 14 de M a r z o de l co r r i en t e a ñ o , 
'sió r ' ~ " C1 cui uu*;r aa i a 1 q u e d a expuesto n u e v a m e n t e po r u n 
do ^estora. y dado lo d i s e m i n a - 1 p l azo de q u i n c e d í a s para o í r r ec l a -
' m a c i o n e s . 
So lo y A m í o , 17 de M a y o de 1946 
D e s t r i a na 
P r i a r a n z a de l B i e r z o 
1733 
1741 
1750 
reaii2a 3 P o b l a c i ó n , no es p o s i b l e 
cióí»d a i rectamente la fiscaiiza-
referidos a r b i t r i o s , lo que . 
Se h a l l a n de mani f i e s to a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
de los A y u n t a m i e n t o s que s iguen , 
— E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 1740 j u a t a m e n t e c o n sus jus t i f i can tes , 
1 
las cuentas m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n -
dientes a l pasado e j e rc i c io de 1945, 
a l objeto de que p u e d a n ser e x a m i n a , 
das p o r los hab i t an tes d e l t é r m i n o -
y f o r m u l a r s e po r escr i to las r ec la -
m a c i o n e s que c o n s i d e r e n o p o r t r í n a s 
du ran t e e l "per iodo de e x p o s i c i ó n 
y en los o c h o d ias s igientes . 
V e g a r i e n z a 1737 
V a l d e s a m a r i o 1738 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de V i l l a o b i s p o 
de las Regueras 
F o r m a d o y a p r o b a d o po r esta 
J u n t a e l P resupues to O r d i n a r i o de 
l a m i s m a para e l a ñ o a c t u a l y las 
O r d e n a n z a s pa r a l a e x a c c i ó n de los 
a r b i t r i o s cons ignados en el m i s m o , 
q u e d a n estos d o c u m e n t o s expuestos 
a l p ú b l i c o du ran te e l p l a z o de q u i n -
ce d ias en e l d o m i c i l i o de l P r e s i d e n -
te que susc r ibe a l o s efectos de o i r 
r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a o b i s p o de las Regueras , 17 de 
M a y o de 1946.—El P re s iden te , D a v i d 
A l v a r e z . 1736 
Adninistracidn de lusticia 
Juzgado de P a z de. I g ü e ñ a 
D o n M á x i m o C a s t a ñ o B l a n c o , Secre-
ta r io p r o p i e t a r i o de l J u z g a d o de de l d e n u n c i a d o d e c l a r a d o en rebel/ 
A s í , po r esta m i sentencia , definí 
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p ronunc io 
m a n d o y ñ r m o , a n u n c i á n d o s e é n el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
esta r e s o l u c i ó n p a r a l a no t i f i cac ión 
J u n t a vec ina l de Col le 
P o r el presente se c o n v o c a a todos 
los p rop ie t a r ios de t incas que se r i e -
g a n en los í é r m i u o s de. C o l l e , L l a -
m a de C o ü e , G r a n d o s o y F e i e c t i a -
res, toaos d e i t e r m i n o m u n i c i p a l de 
B o ñ a r , y a ios usuar ios i n d u s t r i a l e s 
que u t i n z a n aguas d e r i v a d a s ue l n o 
t u e n o m m a d o ü o i l e , pa ra que c o n c u -
r r a n a l a J u n t a g e n e r á i que n a de 
ce lebrarse e l d i a t re in ta de J u n i o 
p r ó x i m o , a las once horas , en l a 
C a s a Conce jo de l a J u n t a .vecinal de 
C o l i e , pa ra tratar de ios asuntos s i -
guientes:. 
P r i m e r o , C o n s t i t u c i ó n p r o v i s i o n a l 
de l a C o m u n i d a d de Regantes. 
Segundo . N o i n D r a m i e m o de u n a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a de redactar las 
O r d e n a n z a s y R e g i a m e n t o s ue l a 
C o m u n i d a d , S i n a i c a t o y J u r a d o de 
Riegos . . 
T e r c e r o , F i j a c i ó n de las bases a 
que h a de ajustarse l a C o m i s i ó n 
que se designe pa r a r e a l i z a r l o s t ra-
bajos que se l a c o n f i a n . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a de los a sun-
tos a tratar, se ruega l a p u n t u a l 
' a s i s t enc ia de todos los p rop i e t a r io s 
interesados, qu ienes p o d r a u hacerse 
representar por sus a r r enda t a r io s o 
c o i o n o s o po r otros p r o p i e t a r i o s , 
m e d i a n t e a u t o r i z a c i ó n po r escr i to . 
C o l l e a ca torce de M a y o de m i l 
novec ien tos cua ren t a y se i s ,—Et P r e 
smente de l a J u n t a v e c i n a l , A n d r é s 
A l l e r 
1770 ' . N ú m . 254—55,50 ptas 
P a z d e I g ü e ñ a 
D o y fe: Q u e en los autos de l j u i -
c i o de faltas d i m a n a n t e d e l s u m a r i o 
n ú m , 3 de 1946, sobre r o b o , de que 
se hace m é r i t o , r e c a y ó sen tenc ia 
que l a parte íle e n c a b e z a m i e n t o y 
d i s p o s i t i v a d e l a m i s m a es de l tehor 
l i t e r a l s iguiente: 
« S e n t e n c i a . — E n I g ü e ñ a , a trece 
de M a y o de m i l novec ien tos c u a r e n -
ta y seis, el Sr. Juez de P a z de .este 
t é r m i n o , D . M a n u e l B l a n c o Puente , 
vis tos los presentes a u í o s de l j u i c i o 
de faltas sobre r o b o de comes t ib les , 
en que son partes, d e n u n c i a n t e per-
j u d i c a d o A n s e l m o O a r c í a Gago y de-
n u n c i a d o s G o n z a l o A n d r a d e O i i v e i -
r a , mayore s de edad , casados, jo r -
n a l e r o s y v e c i n o s de C o l i n a s , y E m i -
l i a n o G a r c í a M a r c o s , sol tero, l a b r a d o r 
y de l a m i s m a v e c i n d a d , de d i e c i s é i s 
a ñ o s de edad , c o n E n g r a c i a M a r -
cos G a r c í a , m a y o r de edad, so l te ra , 
p r o f é s i ó n sus labores y de la m i s m a 
v e c i n d a d , a cusada en la p a r t i c i p a -
c i ó n de i o s hechos , y el M i n i s t e r i o 
F i s c a l , que t a m b i é n s o n partes. 
F a l l o : Q u e absue lvo d i a c u s a d o 
E m i l i a n o G a r c í a M a r c o s , y debo de 
c o n d e n a r y c o n d e n o a los d e n u n c i a -
dos acusados G o n z a l o A n d r a d e O l i -
v e i r a y E n g r a c i a M a r c o s G a r c í a , de-
c l a r a n d o c o m o se d e c l a r a e n ' r ebe l -
d í a a l p r i m e r o , a l a p e n a de c i n c o 
d í a s de arresto m e n o r a c a d a u n o , 
que s u f r i r á n en su d o m i c i l i o , y m u l -
ta de d iez pesetas a l G o n z a l o , que 
h a r á efectivas en pape l de pagos a l 
E s t a d o . y a l pago total de las costas y 
gastos de l j u i c i o , c o n m á s a las dietas 
de los testigos que h a n r e c l a m a d o 
F e l i p e B l a n c o y D a ñ i n o C o l i n a s , a 
r a z ó n de v e i n t i c i n c o pesetas uno , 
que h a r á efect ivas por iguales partes, 
c o n l a s u r t í a de c iento t re in ta y u n a 
pesetas po r a c c i ó n c i v i l que se ex-
presa en el segundo c o n s i d e r a n d o 
de esta sentencia , que i n d e m n i z a r á n 
a l p e r j u d i c a d o A n s e l m o G a r c í a Gag o 
y dos pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s a l 
m i s m o por d a ñ o s de l c a n d a d o ; de 
todo lo c u a l se les d e c l a r a y a s i m i s -
m o se c o n d e n a s u b s i d i a r i a m e n t e 
s o l i d a r i a y en m a n c o m ú n responsa-
bles de pago a los m i s m o s senten-
c i a d o s . 
d í a , y h a b i e n d o i n v e r t i d o en la mis-
m a pape l c o m ú n , po r carecer del de 
la c lase de o f i c i o . — F i r m a ilegible.— 
R u b r i c a d o , » * 
S igue l a p u b l i c a c i ó n c o n l a mistna 
fecha de l a precedente sentencia , en 
a u d i e n c i a d e l Sr . J u e z que la sus-
c r i be y a p r e senc i a de m i el Secre-
tar io ; doy fe. - M á x i m o P , Blanco.— 
R u b r i c a d o . 
P a r a ' q u e conste y a los efectos 
aco rdados , firmo l a presente, visada 
por e l Sr . Juez de P a z , en I g ü e ñ a , a 
catorce de M a y o de m i l novecientos 
c u a r e n t a y s e i s . — M á x i m o P . Blan-
c o , — V , 0 B.0: E l J u e z de Paz, , Manuel 
B l a n c o . 1703 
Requis i to r ia 
M q r é n o • C a s a l , V i c e n t e - Antonio, 
de 34 a ñ o s de edad, h i j o de Francis-
co y Josef ina , sol tero , na tu ra l de La 
H a b a n a (Cuoa ) , v e c i n o de Torrela-
vega, ca l l e A r g u m o s a , n ú m . 2, obre-
ro de Ar t e s G r a t i c a s . 
LLamaza^es Grego D a v i d , 24 años 
de edad , h i j o de V a l e n t í n y Eugenia, 
casado c o n Rosa Ca r r a scosa , natural 
de V a l l e de M a u s i i i a ( L a j a ) , vecm 
de E l F e r r o l de l C a u d i l l o , cal le de 
S a n Seoas t i an , n ú m . 94, t a m b i é n re-
s i d i ó en d i c h a y a i l e de Mansi l l? , 
a m b o s en i g n o r a d o p á r a d e r o , com' 
p a r e c e r á n den t ro dei t é r m i n o de diez 
d í a s ante e l J u z g a d o de IhstruccVón 
de P a l e n c i a , a f i n de practicarles 
d i l i g e n c i a s a c o r d a d a s en sumario 
que se i n s t ruye c o n el n ú o i . 3óD-^0 
por el deu to de estafa en grado de 
tenta t iva , y ser r educ idos a prisión 
en l a de esce Pai ü d o , d e c r e í a d a eD 
e l d í a de h o y , ü a j o aperc ib ínueat_° 
de ser dec l a r ados reoeldes si a0 
v les P^' 
presentan n i son haDidos , > 1 
r a r á n los pe r ju ic ios cons ignien ^ 
D a d o e a P a l e a d a , a diez y s ^ 
de M a y o de m i l novecientos 
ta y s e i s . — A l , Divar.—-El S-C ^ 
j u d i c i a l , H i p ó l i t o Codes ido . 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o ^ 
1946 
